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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista parcial de Bahía Brava, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Villa La Angostura, 22 
de marzo de 2016. Foto del autor. 
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1. Datos del Censos Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 utilizados en el cuerpo del trabajo. 
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620210101 47,06 MA 19 B 7 MB 26 B 19,33 A 19 B 7,46 M  3 B 
620210102 35,35 A 61 M 75 M 70 A 3,93 M  66 A 8,77 M 25 A 
620210103 18,09 MB 0 MB 3 MB 16 MB 3,19 M 5 B 5,59 B 0 MB 
620210104 29,35 B 0 MB 7 MB 44 M 19,9 A 22 B 2,83 MB 6 M 
620210105 12,87 MB 0 MB 12 B 12 MB 2,97 M 7 MB 3,19 MB 0 MB 
620210106 32,74 M 8 MB 9 MB 24 B 8,97 M 22 B 4,46 B 4 B 
620210107 36,99 A 8 MB 15 B 25 B 0,46 B 6 MB 5,08 B 2 B 
620210108 31,6 M 16 B 0 MB 30 B 0 MB 16 B 7,14 M 1 MB 
620210109 37,06 A 8 MB 23 B 23 B 4,71 M 47 M  10,85 A 0 MB 
620210110 22,82 MB 26 B 51 M 55 A 58,51 MA 20 B 8,14 M 18 A 
620210111 30 B 24 B 30 B 40 M 17,39 A 11 MB 3,81 B 2 B 
620210112 21,49 MB 7 MB 17 B 17 MB 38,84 MA 8 MB 1,03 MB 10 M 
620210201 24,73 B 4 MB 15 B 17 MB 37,63 MA 8 MB 2,56 MB 9 M 
620210202 20,27 MB 8 MB 16 B 27 M 35,14 MA 115 MA 5,51 B 1 MB 
620210203 36,98 A 200 MA 454 MA 100 MA 0,64 B 64 A 13,84 A 19 A 
620210204 28,93 B 124 A 222 MA 85 MA 0 MB 43 M 13,79 A 26 MA 
620210205 19,11 MB 104 A 51 M 67 A 0 MB 52 A 9,84 A 6 M 
620210206 23,51 MB 47 M 80 M 77 A 0 MB 0 MB 10,84 A 2 B 
620210207 35,32 A 4 MB 6 MB 30 B 0 MB 3 MB 12,1 A 0 MB 
620210208 32,96 M 18 B 6 MB 50 M 0 MB 20 B 9,94 A 0 MB 
620210209 30,39 B 21 B 58 M 36 M 0 MB 32 M 7,67 M 4 B 
620210210 23,75 MB 39 B 35 B 49 M 0 MB 40 M 10,19 A 3 B 
620210211 27,85 B 92 A 44 M 65 A 0 MB 75 A 9,42 M 3 B 
620210212 40,11 A 138 A 301 MA 73 A 0,56 B 0 MB 13,21 A 26 MA 
620210301 47,76 MA 4 MB 15 B 19 MB 0 MB 0 MB 4,32 B 0 MB 
620210302 51,01 MA 5 MB 0 MB 4 MB 0 MB 0 MB 4,32 B 0 MB 
620210303 45,88 MA 17 B 0 MB 9 MB 0 MB 0 MB 4,11 B 0 MB 
620210304 46,58 MA 0 MB 3 MB 7 MB 0 MB 0 MB 3,95 B 0 MB 
620210305 43,61 MA 4 MB 2 MB 6 MB 0 MB 0 MB 2,79 MB 0 MB 
620210306 43,97 MA 4 MB 0 MB 6 MB 0 MB 0 MB 2,65 MB 0 MB 
620210307 41,38 A 0 MB 0 MB 7 MB 0 MB 0 MB 3,33 MB 0 MB 
620210308 45,07 MA 0 MB 0 MB 8 MB 0 MB 0 MB 2,78 MB 0 MB 
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620210309 43,62 MA 0 MB 5 MB 13 MB 0 MB 2 MB 2,66 MB 0 MB 
620210310 49,69 MA 8 MB 0 MB 13 MB 0 MB 0 MB 5,21 B 0 MB 
620210311 46,2 MA 5 MB 0 MB 9 MB 0 MB 0 MB 2,53 MB 0 MB 
620210312 39,13 A 0 MB 17 B 14 MB 0 MB 0 MB 2,88 MB 0 MB 
620210313 44,75 MA 0 MB 2 MB 13 MB 0 MB 0 MB 2,56 MB 0 MB 
620210801 39,71 A 0 MB 11 MB 23 B 0 MB 14 B 7,52 M 1 MB 
620210802 53,19 MA 19 B 9 MB 22 B 0 MB 5 MB 7,67 M 1 MB 
620210803 36,43 A 14 MB 24 B 25 B 0 MB 16 B 5,66 B 0 MB 
620210804 28,85 B 31 B 21 B 25 B 0 MB 16 B 6,2 B 0 MB 
620210805 38,64 A 47 M 44 M 54 M 0 MB 42 M 7,78 M 2 B 
620210806 33,49 M 51 M 65 M 48 M 0 MB 26 B 10,24 A 4 B 
620210807 37,86 A 34 B 35 B 47 M 0 MB 20 B 4,85 B 1 MB 
620210808 24,9 B 48 M 64 M 55 A 0 MB 30 M 8,7 M 0 MB 
620210809 32,27 M 64 M 97 A 83 MA 0 MB 53 A 5,55 B 2 B 
620210810 40,48 A 59 M 130 A 76 A 0 MB 58 A 10,16 A 3 B 
620210901 40,57 A 9 MB 4 MB 21 B 0 MB 1 MB 3,16 MB 0 MB 
620210902 42,45 MA 0 MB 3 MB 27 B 0 MB 4 MB 4,49 B 0 MB 
620210903 39,29 A 40 B 282 MA 69 A 0 MB 61 A 9,25 M 8 M 
620210904 41,16 A 30 B 84 M 61 A 0,26 MB 30 M 7,19 M 1 MB 
620210905 37,5 A 12 MB 59 M 51 M 0 MB 13 B 5,69 B 0 MB 
620210906 33,68 M 5 MB 27 B 29 B 0 MB 14 B 8,88 A 2 B 
620210907 31,86 M 4 MB 0 MB 19 B 0 MB 0 MB 4,34 B 0 MB 
620210908 27,92 B 42 M 47 M 63 A 0 MB 25 B 8,05 M 1 MB 
620210909 33,67 M 23 B 10 MB 33 B 0 MB 10 MB 10,03 A 0 MB 
620211001 34,69 M 89 A 125 A 52 M 0 MB 65 A 8,11 M 4 B 
620211002 31,27 M 34 B 55 M 57 A 0 MB 19 B 7,02 M 1 MB 
620211003 35,43 A 115 A 147 A 60 A 0 MB 57 A 10,6 A 6 M 
620211004 31,41 M 74 M 24 B 44 M 0 MB 33 M 10,89 A 2 B 
620211005 30,29 B 37 B 168 A 96 MA 0 MB 58 A 11,11 A 3 B 
620211006 35,16 M 116 A 85 M 72 A 0 MB 37 M 11,78 A 2 B 
620211007 29,57 B 16 B 17 B 34 M 0 MB 15 B 8,83 M 0 MB 
620211008 31,1 M 38 B 59 M 46 M 0 MB 30 M 11,38 A 3 B 
620211009 45,5 MA 0 MB 8 MB 50 M 0 MB 1 MB 9,64 M 0 MB 
620211010 44,02 MA 24 B 5 MB 49 M 0 MB 0 MB 10,03 A 0 MB 
620211011 40,36 A 0 MB 0 MB 42 M 0 MB 1 MB 11,29 A 0 MB 
620211101 16,56 MB 0 MB 1 MB 35 M 0,61 B 2 MB 5,61 B 0 MB 
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620211102 27,44 B 0 MB 7 MB 26 B 0 MB 1 MB 3,18 MB 0 MB 
620211103 25,81 B 0 MB 3 MB 39 M 0,36 B 3 MB 3,2 MB 0 MB 
620211104 34,54 M 0 MB 0 MB 46 M 1,03 B 2 MB 1,39 MB 1 MB 
620211105 26,13 B 7 MB 0 MB 37 M 0 MB 7 MB 4,42 B 0 MB 
620211106 36,19 A 17 B 1 MB 32 B 3,11 M  6 MB 2,03 MB 0 MB 
620211107 29,32 B 0 MB 0 MB 27 B 0 MB 8 MB 4,47 B 0 MB 
620211108 33,91 M 4 MB 1 MB 27 B 0 MB 2 MB 5,54 B 0 MB 
620211109 29,79 B 7 MB 0 MB 34 M 3,19 M 4 MB 3,32 MB 1 MB 
620211110 30,05 B 36 B 0 MB 30 B 0,52 B 13 B 6,02 B 0 MB 
620211111 29,84 B 59 M 99 A 74 A 0,39 B 60 A 8,11 M 7 M 
620211112 27,01 B 46 M 37 B 63 A 4,18 M 45 M 7,61 M 8 M 
620211113 27,11 B 5 MB 10 MB 25 B 0 MB 5 MB 3,49 MB 0 MB 
620211114 24,2 MB 4 MB 5 MB 23 B 37,58 MA 14 B 2,31 B 6 M 
620211201 38,78 A 4 MB 0 MB 33 B 0,51 B 6 MB 7,46 M 0 MB 
620211202 31,72 M 5 MB 0 MB 18 MB 0 MB 13 B 5,72 B 0 MB 
620211203 33,54 M 11 MB 1 MB 16 MB 0 MB 8 MB 4,1 B 0 MB 
620211204 32,81 M 0 MB 0 MB 21 B 2,34 B 6 MB 4,83 B 0 MB 
620211205 24,65 B 4 MB 4 MB 16 MB 0 MB 7 MB 1,68 MB 0 MB 
620211206 28,57 B 8 MB 22 B 31 B 0,46 B 10 MB 5,88 B 0 MB 
620211207 29,41 B 18 B 3 MB 43 M 4,9 M 19 B 4,18 B 1 MB 
620211208 30,38 B 6 MB 13 B 57 A 5,06 M 31 M 5,54 B 2 B 
620211209 21,62 MB 0 MB 5 MB 4 MB 5,41 M 2 MB 2,17 MB 0 MB 
620211301 29,19 B 4 MB 0 MB 13 MB 0,54 B 1 MB 5,23 B 1 MB 
620211302 39,49 A 4 MB 4 MB 44 M 0 MB 3 MB 3,79 B 0 MB 
620211303 29,73 B 5 MB 0 MB 24 B 0 MB 0 MB 2,93 MB 0 MB 
620211304 32,03 M 4 MB 0 MB 26 B 0 MB 1 MB 2,41 MB 0 MB 
620211305 24,03 MB 0 MB 3 MB 18 MB 10,85 M 3 MB 3,59 MB 3 B 
620211306 39,27 A 0 MB 18 B 18 MB 0 MB 2 MB 4,16 B 0 MB 
620211307 33,8 M 4 MB 0 MB 20 MB 0,94 B 1 MB 4,12 B 0 MB 
620211308 29,47 M 4 MB 2 MB 25 B 0 MB 3 MB 5,17 B 0 MB 
620211309 29,03 M 0 MB 0 MB 19 MB 3,23 M 2 MB 5,88 B 1 MB 
620211310 34 M 4 MB 0 MB 25 B 1 B 2 MB 2,66 MB 0 MB 
620211311 31,58 M 4 MB 1 B 23 B 0,4 B 3 MB 3,79 B 0 MB 
620211401 30,05 B 35 B 30 B 39 M 6,4 M 22 B 12,65 A 28 MA 
620211402 22,48 MB 179 MA 130 A 83 MA 0 MB 67 A 11,23 A 4 B 
620211403 29,39 B 268 MA 248 MA 123 MA 0 MB 90 MA 11,44 A 6 M 
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620211404 31,74 M 263 MA 392 MA 107 MA 0 MB 100 MA 10,73 A 10 M 
620211405 33,33 M 127 A 58 M 101 MA 0 MB 32 M 9,7 M 7 M 
620211406 33,98 M 131 A 295 MA 53 A 43,69 MA 72 A 17,4 MA 7 M 
620211407 18,81 MB 127 A 113 A 64 A 4,95 M 91 MA 27,27 MA 12 M 
620211408 32,93 M 203 MA 213 MA 103 MA 0,4 B 39 M 7,83 M 18 A 
620211409 27,97 B 49 M 79 M 91 MA 0,26 MB 40 M 8,73 M 2 B 
620211410 26,16 B 67 M 95 A 65 A 0 MB 53 A 12,22 A 9 M 
620211411 31,02 M 43 M 56 M 66 A 0 MB 24 B 11,27 A 1 MB 
620211412 39,92 A 0 MB 0 MB 22 B 0 MB 0 MB 7,04 M 0 MB 
620211413 23,96 MB 0 MB 1 MB 23 B 0 MB 3 MB 4,9 B 1 MB 
620211414 17,86 MB 12 MB 10 MB 40 M 0 MB 7 MB 4,94 B 0 MB 
620211415 28,46 B 8 MB 6 MB 34 M 0 MB 8 MB 6,62 M 0 MB 
620211416 27,4 B 47 M 72 M 95 MA 1,03 B 14 B 2,18 MB 15 A 
620211417 18,06 MB 4 MB 17 B 39 M 4,63 M 5 MB 4,89 B 1 MB 
620211418 19,15 MB 4 MB 29 B 13 MB 12,77 A 9 MB 4,05 B 4 B 
620211501 51,02 MA 0 MB 1 MB 15 MB 0 MB 0 MB 6,7 M 0 MB 
620211502 49,62 MA 0 MB 0 MB 15 MB 0 MB 0 MB 2,27 MB 0 MB 
620211503 41,07 A 0 MB 17 B 24 B 0 MB 0 MB 5,43 B 0 MB 
620211504 50,34 MA 9 MB 0 MB 13 MB 0 MB 0 MB 5,61 B 0 MB 
620211505 34,38 M 0 MB 13 B 12 MB 0 MB 4 MB 4,13 B 0 MB 
620211506 46,26 MA 19 B 3 MB 30 B 0 MB 5 MB 3,93 B 1 MB 
620211507 36,2 A 8 MB 15 B 8 MB 0 MB 1 MB 3,65 MB 0 MB 
620211508 44,52 MA 4 MB 6 MB 11 MB 0 MB 1 MB 5,12 B 0 MB 
620211509 40,69 A 8 MB 0 MB 10 MB 0 MB 1 MB 2,3 MB 0 MB 
620211510 43,42 MA 0 MB 20 B 10 MB 0 MB 0 MB 4,23 B 0 MB 
620211511 43,59 MA 0 MB 19 B 15 MB 0 MB 6 MB 6,59 M 0 MB 
620211512 41,55 A 9 MB 8 MB 23 B 0 MB 9 MB 5,02 B 0 MB 
620211601 38,32 A 30 B 12 B 47 M 0 MB 23 B 8,68 M 1 MB 
620211602 34,08 M 12 MB 45 M 41 M 0 MB 27 B 7,97 M 4 B 
620211603 35,29 A 19 B 11 MB 61 A 0 MB 18 B 9,43 M 1 MB 
620211604 40,55 A 20 B 0 MB 47 M 0 MB 0 MB 5,77 B 0 MB 
620211605 41,71 A 12 MB 0 MB 45 M 0 MB 3 MB 10,03 A 0 MB 
620211606 36,24 A 22 B 1 MB 72 A 0 MB 0 MB 8,58 M 0 MB 
620211607 30,86 M 56 M 113 A 72 A 0 MB 29 M 14,12 A 0 MB 
620211608 33,84 M 30 B 0 MB 56 A 0 MB 0 MB 11,32 A 0 MB 
620211609 43,09 MA 0 MB 0 MB 49 M 0 MB 0 MB 11,81 A 0 MB 
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620211701 31,3 M 51 M 54 M 37 B 0 MB 15 B 8,57 M 1 MB 
620211702 30,48 B 70 M 11 MB 38 B 0 MB 24 B 11,22 A 2 B 
620211703 37,84 A 24 B 0 MB 36 B 0 MB 1 MB 6,63 M 0 MB 
620211704 32,34 M 201 MA 286 MA 90 MA 0,5 B 75 A 17,26 MA 15 A 
620211705 29,9 B 77 M 79 M 114 MA 0 MB 61 A 12,73 A 6 M 
620211706 35,15 M 82 M 96 A 93 MA 0 MB 42 M 16,63 MA 5 B 
620211707 37,5 A 177 MA 14 B 63 A 0,43 B 20 B 10,3 A 3 B 
620211708 26,11 B 98 A 53 M 58 A 0 MB 14 B 8,53 M 0 MB 
620211709 24,17 MB 76 M 44 M 43 M 0 MB 22 B 7,6 M 0 MB 
620211710 31,33 M 76 M 165 A 92 MA 0 MB 53 A 8,77 M 9 M 
620211801 29,17 B 4 MB 102 A 37 M 0 MB 12 B 10,41 A 1 MB 
620211802 30,65 M 8 MB 16 B 37 M 0 MB 10 MB 4,82 B 2 B 
620211803 37,16 A 45 M 59 M 35 M 0 MB 22 B 5,68 B 7 M 
620211804 40,78 A 9 MB 14 B 29 B 0 MB 14 B 7,04 M 2 B 
620211805 35,42 A 4 MB 1 MB 14 MB 0 MB 0 MB 3,27 MB 0 MB 
620211806 33,01 M 22 B 57 M 33 B 0 MB 21 B 9,73 M 1 MB 
620211807 28,57 B 13 MB 44 M 27 B 0 MB 30 M 11,21 A 2 B 
620211808 24,06 MB 15 B 0 MB 26 B 0 MB 0 MB 3,14 MB 0 MB 
620211809 33,57 M 48 M 88 M 47 M 0 MB 42 M 7,82 M 5 B 
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in
a 
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 620700201 26,40 B 0 MB 3 MB 31 B 0,40 B 6 MB 2,40 MB 0 MB 
620700202 27,70 B 13 MB 7 MB 41 M 0,00 MB 21 B 4,40 B 8 M 
620700203 22,80 MB 24 B 71 M 61 A 0,00 MB 20 B 6,70 MB 1 MB 
620700204 31,50 M 5 MB 7 MB 28 B 0,00 MB 8 MB 3,90 B 1 MB 
620700205 31,90 M 14 MB 17 B 36 M 0,90 B 13 B 4,30 B 1 MB 
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580700103 22,50 M 14 M 3 B 7 M 35,40 M 62 A 3,57 M 11 M 
580700104 31,50 A 0 MB 0 MB 5 B 2,50 MB 5 MB 1,90 B 0 MB 
580700105 30,90 A 17 M 68 MA 17 MA 0,70 MB 103 MA 4,83 A 1 MB 
580700106 29,00 A 0 MB 22 A 1 MB 0,00 MB 20 M 4,99 A 1 MB 
580700107 33,90 MA 75 A 33 A 20 MA 0,00 MB 105 MA 5,53 A 2 MB 
580700108 25,60 M 4 A 0 MB 7 M 0,00 MB 19 M 5,07 A 0 MB 
580700109 33,30 MA 29 A 3 B 6 M 0,00 MB 46 A 4,39 A 0 MB 
580700110 25,70 M 12 M 4 B 2 MB 10,90 B 21 M 5,30 A 6 M 
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580700111 28,40 A 24 A 28 A 14 A 0,00 MB 65 A 6,45 M 3 MB 
580700112 30,50 A 0 MB 10 M 1 MB 0,00 MB 16 M 3,92 M 0 MB 
580700113 31,70 MA 0 MB 28 A 7 M 0,00 MB 73 A 6,37 MA 1 MB 
580700114 24,40 M 54 MA 38 A 13 A 0,00 MB 148 MA 3,30 M 2 MB 
                  
Cuadro N°1. Datos Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Por razones de extensión, los datos presentados corresponden sólo a los 
radios censales que componen los ejidos urbanos de cada localidad. Referencias: 
(1) Localidad. 
(2) Código concatenado, número que codifica la provincia, la fracción y el radio censal. 
(3) Jefe de Hogar Femenino (% de hogares). 
(4) Hacinamiento (cantidad de personas). 
(5) Vivienda inconveniente (cantidad de personas). 
(6) Analfabetismo (cantidad de personas). 
(7) Procedencia del agua de beber y cocinar. Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia (%). 
(8) Material predominante de la cubierta exterior del techo. Chapa de cartón (cantidad de hogares). 
(9) Tasa de desocupación (%).  
(10) Combustible usado principalmente para cocinar (%). 
(11) Totales. 
La columnas de al lado de cada indicador presentan categoría muy bajo (MB), bajo (B), medio (M), alto (A) y muy alto (MA), según le corresponda a cada radio censal. 
 
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
580700103 3,57 871 256 66 28 7 73 532 618 360 36 
580700104 1,9 555 160 43 1 5 63 19 0 273 39 
580700105 4,83 1251 342 78 108 17 141 12 0 105 27 
580700106 4,99 683 177 53 23 1 80 0 0 681 40 
580700107 5,53 1398 510 52 145 20 147 0 108 262 29 
580700108 5,07 565 168 42 10 7 51 1 178 44 13 
580700109 4,39 599 170 32 50 6 65 0 47 380 39 
580700110 5,3 442 189 131 19 2 45 81 125 84 21 
580700111 6,45 957 298 36 69 14 89 3 132 112 23 
580700112 3,92 450 138 15 10 1 50 11 113 114 32 
580700113 6,37 932 260 49 41 7 106 0 0 45 15 
580700114 3,3 988 318 22 108 13 72 0 0 153 26 
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Cuadro N°2. Índice de Vulnerabilidad Social (IVS). Villa La Angostura. Referencias: 
(1) Código Concatenado, número que codifica la provincia, la fracción y el radio censal. 
(2) Población desocupada. 
(3) Población en hogares sin presencia de servicio de cloacas. 
(4) Población menor o igual a 14 años. 
(5) Población de mayores o igual a 65 años. 
(6) Población en hogares con NBI. 
(7) Población de 10 años o más analfabeta. 
(8) Hogares con jefatura de hogar femenino. 
(9) Población en hogares sin presencia de agua corriente en red. 
(10) Población en hogares sin presencia de transporte público. 
(11) Población sin cobertura de salud (obra social y/o plan de salud privado o mutual). 
(12) Totales. 
 
 
(1) (2) (3) (4) (5) 
NBI  (8) (9) (10) (11) (6)  (7) 
  0,0926 0,0687 0,0454 0,0842 0,129 0,3297 0,2129 0,0374 
SA
N
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620210101 5 5 3 3 1 3 7 3 3,9159 
620210102 5 5 7 5 5 7 5 7 5,8245 
620210103 3 3 1 1 1 3 5 1 2,8335 
620210104 1 1 5 1 1 3 7 5 3,2679 
620210105 1 1 1 1 3 1 5 1 2,1095 
620210106 3 3 3 1 1 3 5 3 2,9991 
620210107 3 3 3 1 3 1 3 3 2,1719 
620210108 5 5 3 3 1 3 1 1 2,5637 
620210109 7 7 3 1 3 5 5 1 4,4869 
620210110 5 5 7 3 5 3 9 7 5,1889 
620210111 3 3 5 3 3 1 7 3 3,2827 
620210112 1 1 1 1 3 1 9 5 3,1107 
620210201 1 1 1 1 3 1 9 5 3,1107 
620210202 3 3 5 1 3 9 9 1 6,1029 
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620210203 7 7 9 9 9 7 3 7 6,6649 
620210204 7 7 9 7 9 5 1 9 5,4861 
620210205 7 7 7 7 5 7 1 5 5,3891 
620210206 7 7 7 5 5 1 1 3 3,1677 
620210207 7 7 3 1 1 1 1 1 2,0585 
620210208 7 7 5 3 1 3 1 1 2,9771 
620210209 5 5 5 3 5 5 1 3 3,9047 
620210210 7 7 5 3 3 5 1 3 3,9693 
620210211 5 5 7 7 5 7 1 3 4,9917 
620210212 7 7 7 7 9 1 3 9 4,5023 
620210301 3 3 1 1 3 1 1 1 1,5805 
620210302 3 3 1 1 1 1 1 1 1,3225 
620210303 3 3 1 3 1 1 1 1 1,4909 
620210304 3 3 1 1 1 1 1 1 1,3225 
620210305 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210306 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210307 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210308 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210309 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210310 3 3 1 1 1 1 1 1 1,3225 
620210311 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210312 1 1 1 1 3 1 1 1 1,2579 
620210313 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620210801 5 5 3 1 1 3 1 1 2,3953 
620210802 5 5 3 3 1 1 1 1 1,9043 
620210803 3 3 3 1 3 3 1 1 2,3307 
620210804 3 3 3 3 3 3 1 1 2,4991 
620210805 5 5 5 5 5 5 1 3 4,0731 
620210806 7 7 5 5 5 3 1 3 3,7363 
620210807 3 3 5 3 3 3 1 1 2,5899 
620210808 5 5 7 5 5 5 1 1 4,0891 
620210809 3 3 9 5 7 7 1 3 4,8495 
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620210810 7 7 7 5 7 7 1 3 5,4039 
620210901 1 1 3 1 1 1 1 1 1,0907 
620210902 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620210903 5 5 7 3 9 7 1 5 5,2457 
620210904 5 5 7 3 5 5 1 1 3,9207 
620210905 3 3 5 1 5 3 1 1 2,6795 
620210906 7 7 3 1 3 3 1 3 3,0507 
620210907 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620210908 5 5 7 5 5 3 1 1 3,4297 
620210909 7 7 3 3 1 1 1 1 2,2269 
620211001 5 5 5 7 7 7 1 3 5,1589 
620211002 5 5 7 3 5 3 1 1 3,2613 
620211003 7 7 7 7 7 7 1 5 5,6471 
620211004 7 7 5 5 3 5 1 3 4,1377 
620211005 7 7 9 3 7 7 1 3 5,3263 
620211006 7 7 7 7 5 5 1 3 4,6549 
620211007 5 5 5 3 3 3 1 1 2,9125 
620211008 7 7 5 3 5 5 1 3 4,2273 
620211009 5 5 5 1 1 1 1 1 1,8267 
620211010 7 7 5 3 1 1 1 1 2,3177 
620211011 7 7 5 1 1 1 1 1 2,1493 
620211101 3 3 5 1 1 1 3 1 1,9299 
620211102 1 1 3 1 1 1 1 1 1,0907 
620211103 1 1 5 1 1 1 3 1 1,6073 
620211104 1 1 5 1 1 1 3 1 1,6073 
620211105 3 3 5 1 1 1 1 1 1,5041 
620211106 1 1 3 3 1 1 5 1 2,1107 
620211107 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620211108 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620211109 1 1 5 1 1 1 5 1 2,0331 
620211110 3 3 3 3 1 3 3 1 2,6669 
620211111 5 5 7 5 7 7 3 5 5,5819 
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620211112 5 5 7 5 3 5 5 5 4,8323 
620211113 1 1 3 1 1 1 1 1 1,0907 
620211114 3 3 3 1 1 3 9 5 3,9255 
620211201 5 5 3 1 1 1 3 1 2,1617 
620211202 3 3 1 1 1 3 1 1 1,9819 
620211203 3 3 1 1 1 1 1 1 1,3225 
620211204 3 3 3 1 1 1 3 1 1,8391 
620211205 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620211206 3 3 3 1 3 1 3 1 2,0971 
620211207 3 3 5 3 1 3 5 1 3,1835 
620211208 3 3 7 1 3 5 5 3 4,0981 
620211209 1 1 1 1 1 1 5 1 1,8515 
620211301 3 3 1 1 1 1 3 1 1,7483 
620211302 3 3 5 1 1 1 1 1 1,5041 
620211303 1 1 3 1 1 1 1 1 1,0907 
620211304 1 1 3 1 1 1 1 1 1,0907 
620211305 1 1 1 1 1 1 5 3 1,9263 
620211306 3 3 1 1 3 1 1 1 1,5805 
620211307 3 3 1 1 1 1 3 1 1,7483 
620211308 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620211309 3 3 1 1 1 1 5 1 2,1741 
620211310 1 1 3 1 1 1 3 1 1,5165 
620211311 3 3 3 1 3 1 3 1 2,0971 
620211401 7 7 5 3 3 3 5 9 4,3859 
620211402 7 7 9 9 7 7 1 3 5,8315 
620211403 7 7 9 9 9 9 1 5 6,8237 
620211404 7 7 9 9 9 9 1 5 6,8237 
620211405 5 5 9 7 5 5 1 5 4,4979 
620211406 9 9 7 7 9 7 9 5 7,9309 
620211407 9 9 7 7 7 9 5 5 7,4807 
620211408 5 5 9 9 9 5 3 7 5,6829 
620211409 5 5 9 5 5 5 1 3 4,2547 
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620211410 7 7 7 5 7 7 1 5 5,4787 
620211411 7 7 7 5 5 3 1 1 3,7523 
620211412 5 5 3 1 1 1 1 1 1,7359 
620211413 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620211414 3 3 5 1 1 1 1 1 1,5041 
620211415 5 5 5 1 1 1 1 1 1,8267 
620211416 1 1 9 5 5 3 3 7 3,5255 
620211417 3 3 5 1 3 1 5 1 2,6137 
620211418 3 3 1 1 3 1 7 3 2,9327 
620211501 5 5 1 1 1 1 1 1 1,6451 
620211502 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620211503 3 3 3 1 3 1 1 1 1,6713 
620211504 3 3 1 1 1 1 1 1 1,3225 
620211505 3 3 1 1 3 1 1 1 1,5805 
620211506 3 3 3 3 1 1 1 1 1,5817 
620211507 1 1 1 1 3 1 1 1 1,2579 
620211508 3 3 1 1 1 1 1 1 1,3225 
620211509 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620211510 3 3 1 1 3 1 1 1 1,5805 
620211511 5 5 1 1 3 1 1 1 1,9031 
620211512 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620211601 5 5 5 3 3 3 1 1 2,9125 
620211602 5 5 5 1 5 3 1 3 3,0769 
620211603 5 5 7 3 1 3 1 1 2,7453 
620211604 3 3 5 3 1 1 1 1 1,6725 
620211605 7 7 5 1 1 1 1 1 2,1493 
620211606 5 5 7 3 1 1 1 1 2,0859 
620211607 7 7 7 5 7 5 1 1 4,6697 
620211608 7 7 7 3 1 1 1 1 2,4085 
620211609 7 7 5 1 1 1 1 1 2,1493 
620211701 5 5 3 5 5 3 1 1 3,2481 
620211702 7 7 3 5 1 3 1 3 3,1295 
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Cuadro N°3. Combinación Lineal Ponderada para las localidades costeras del lago Nahuel Huapi. La Información relativa a Villa La Angostura fue presentada en el cuerpo del 
trabajo. Referencias: 
(1) Localidad. 
(2) Código concatenado, número que codifica la provincia, la fracción y el radio censal. 
(3) Tasa de desocupación (%). 
(4) Jefe de Hogar Femenino (% de hogares). 
(5) Analfabetismo (cantidad de personas). 
(6) Hacinamiento (cantidad de personas). 
(7) Vivienda inconveniente (cantidad de personas). 
(8) Material predominante de la cubierta exterior del techo. Chapa de cartón (cantidad de hogares). 
620211703 5 5 3 3 1 1 1 1 1,9043 
620211704 9 9 9 9 9 7 3 7 6,9875 
620211705 7 7 9 5 5 7 1 5 5,3115 
620211706 9 9 9 5 7 5 1 3 5,1579 
620211707 7 7 7 9 3 3 3 3 4,3317 
620211708 5 5 7 7 5 3 1 1 3,5981 
620211709 5 5 5 5 5 3 1 1 3,3389 
620211710 5 5 9 5 7 7 1 5 5,2469 
620211801 7 7 5 1 7 3 1 1 3,5827 
620211802 3 3 5 1 3 1 1 3 1,8369 
620211803 3 3 5 5 5 3 1 5 3,1659 
620211804 5 5 3 1 3 3 1 3 2,7281 
620211805 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9999 
620211806 5 5 3 3 5 3 1 1 3,0797 
620211807 7 7 3 1 5 5 1 3 3,9681 
620211808 1 1 3 3 1 1 1 1 1,2591 
620211809 5 5 5 5 5 5 1 3 4,0731 
                      
D
IN
A
 H
U
A
PI
 620700201 1 1 3 1 1 1 3 1 1,5165 
620700202 3 3 5 1 1 3 1 5 2,3131 
620700203 1 1 7 3 5 3 1 1 2,6161 
620700204 3 3 3 1 1 1 1 1 1,4133 
620700205 3 3 5 1 3 3 3 1 2,8473 
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(9) Procedencia del agua de beber y cocinar. Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia (%). 
(10) Combustible usado principalmente para cocinar (%). 
(11) Totales. 
 
 
2. Determinaciones de densidad de ceniza volcánica en el Laboratorio de Tefrocronología (GEA, CONICET/UNCo) 
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Figura N°1. Trabajo de laboratorio. La estimación de la densidad de la ceniza volcánica del Cordón Caulle 2011 se realizó en el laboratorio de Tefrocronología en un trabajo 
coordinado por la Lic. Valeria Outes, responsable del mismo. A partir de un volumen conocido (recipiente de 1 cm3) se pesa en balanza digital y se estima, de este modo, el 
volumen tanto para muestras secas como para muestras húmedas. En las imágenes, se muestran los procesos de lavado de muestras (el cual se completa con un proceso de 
lavado en un lavador ultrasónico) y de secado de las mismas, en horno eléctrico a 38°C. Fotos del autor, septiembre de 2016. 
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3. Fotos del Tsunami de 1960 frente a las costas de San Carlos de Bariloche 
 
 
Figura N°2. Colección: Luelmo.  Denominación: Restos del muelle de Bariloche después del Lagomoto. Año: 22.05.1960. Gentileza: Archivo Visual Patagónico 
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Figura N°3. Colección: Luelmo. Denominación: Modesta Victoria, Lancha Cruz del Sur y restos del muelle después del Lagomoto. Año: 22.05.1960. Gentileza: Archivo Visual 
Patagónico 
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Figura N°4. Colección: Luelmo. Denominación: Modesta Victoria, Lancha Cruz del Sur y restos del muelle después del Lagomoto. Año: 22.05.1960. Gentileza: Archivo Visual 
Patagónico 
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Figura N°5. Colección: Luelmo. Denominación: Lago Nahuel Huapi, Restos del muelle después del Lagomoto. Año: 22.05.1960. Gentileza: Archivo Visual Patagónico 
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Figura N°6. Colección: Lagos. Denominación: Erupción complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle desde el Puerto. Año: 22.05.1960. Gentileza: Archivo Visual Patagónico 
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4. Perfiles relevados en costas del lago Nahuel Huapi. 
 
a. San Carlos de Bariloche- Dina Huapi 
 
Sector Perfil: descripción  y composición predominante 
Puntos 
extremos del 
perfil 
Perfiles  
Puerto 
Pañuelo 
Primer cambio de pendiente a 69 metros del 
lago. 
Segundo cambio de 73 a 75 metros del lago. 
Ambas pendientes están separadas por dos 
taludes de 5°. 
Longitud del perfil: 96 metros hasta avenida 
Bustillo. 
 
Composición general: piedra pómez 
de 
41°0314,6 S 
71°3147,5 W 
 
a 
41°0316,5 S 
71°3148,8 W 
  
Perfil único de 21 metros con pendiente general 
de 1,5°. 
 
Rocas grandes (superiores a los 30 cms.). 
de 
41°0314,2 S 
71°3146,2 W 
 
a 
41°0314,8 S 
71°3145,7 W 
  
Km 23 de 
Avenida 
Bustillo 
Perfil de 30 metros. Pendiente de 2,5°. Leve 
cambio de pendiente a los 27 mts. del lago 
(pequeño nivel aterrazado con 5° de pendiente). 
 
Rocas. Hay 3 sectores con arenas y gravas: 
entre los 19 y 22 mts., entre los 25 y los 26 mts. 
y entre los 29 y 30 mts. 
de 
41°0234,6 S 
71°3058,1 W 
 
a 
41°0235,5 S 
71°3057,8 W 
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Península 
San Pedro 
Perfil de 25 mts. en playa pública con pendiente 
de 2°. 
 
Rocas grandes (más de 50 cms. e incluso un 
metro). 
de 
41°0313,8 S 
71°2850,3 W 
 
a 
41°0314,5 S 
71°2850,2 W  
 
Península 
San Pedro 
(Brazo 
Campanario) 
El perfil presenta 2 pequeños resaltos con un 
nivel aterrazado en el medio. Nivel aplanado 
hasta los 8 mts. desde la entrada a la playa y 
pendiente más elevada (1°) entre los 8 y 10 mts. 
Distancia total del perfil: 195 metros. 
 
Ceniza volcánica fina, limos y arenas. Rocas de 
granulometría variada en forma aislada (algunas 
de más de un metro). 
de 
41°0413,2 S 
71°2734,7 W 
 
a 
41°0407,7 S 
71°2734,7 W 
  
Camping 
CIRSE 
Pendiente de 1°. 
Distancia total del perfil: 26 metros. 
 
Limos y arcillas. Escasa presencia de gravas y 
rocas (de 5 a 15 cms.). Arena en el sector 
superior del perfil. 
de 
41°0520,5 S 
71°0270,4 W 
 
a 
41°0521,4 S 
71°0270,8 W 
  
Bahía Serena 
Pendiente general de 2 a 3°. 
El perfil presenta 3 niveles. El primero de suave 
pendiente hasta los 5 mts. desde el lago. El 
segundo nivel se encuentra a 17 mts del lago. 
Entre los 5 y los 17 mts. la pendiente es de 4°. 
 
de 
41°0622,3 S 
71°2613,5 W 
 
a 
41°0623,1 S 
71°2613,9 W 
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Dina Huapi 
(cruce rutas 
237 y 23) 
Primera pendiente de 3,5° a 15 mts. del nivel 
del lago. Sigue un nivel aterrazado de 0°  entre 
los 15 y los 19 mts. La segunda pendiente de 5° 
se encuentra entre los 19 y los 24 mts. el último 
nivel aterrazado tiene 1° de pendiente. 
Perfil total de 37 mts. 
 
Playa con rodados grandes (más de 10 cms.). en 
sector superior del perfil se mezcla con arena 
hasta ser sólo arena en el extremo superior 
de 
41°0406,9 S 
71°0957,4 W 
 
a 
41°0407,6 S 
71°0956,3 W 
  
Dina Huapi 
(altura calle 
Ñire) 
La primera pendiente es de 1° y tiene 21 mts. 
desde el lago. En coincidencia con el cambio de 
granulometría a los 21 mts. (la composición 
pasa a ser de gravas y rodados más pequeños) se 
encuentra el primer cambio de pendiente. 
Playa de rocas grandes (rodados de hasta 30 
cms. aprox.) hasta los 21 mts. desde el nivel del 
lago. A partir de allí gravas y rodados más 
pequeños. 
A los 29 mts. del lago se encuentra el segundo 
cambio de pendiente de 6°con arenas, gravas y 
rodados. El nivel aterrazado de 0° de pendiente, 
entre los 29 y 32 mts., presenta pómez, grava y 
rodados. Hay un cambio de pendiente de 7,5° 
entre los 32 y 36 mts. donde comienza línea de 
vegetación (coirones). Presenta grava y arena 
con rodados. A partir de los 39 mts. predomina 
la arena. 
de 
41°0436,7 S 
71°1054,5 W 
 
a 
41°0437,8 S 
71°1053,5 W 
  
Dina Huapi 
(altura calle 
Los 
Retamos) 
La primera pendiente se extiende hasta los 22 
mts. desde el lago. Presenta 1° de inclinación y 
se compone de rodados de hasta 30 cms. La 
segunda pendiente de 6° se ubica entre los 22 y 
26,6 mts. presenta rodados grandes, arenas y 
gravas. La tercera pendiente de 5°de inclinación 
presenta varios niveles aterrazados: entre los 
26,5 y 29 mts.; entre los 29 y 33 mts.; entre los 
33 y 36 mts. (pómez, gravas y rodados); entre 
los 36 y 40 mts.. la última subida del perfil se 
ubica entre los 40 y 42 mts. A partir de los 42 
mts. comienza la vegetación. 
de 
41°0453,8 S 
71°1111,2 W 
 
a 
41°0454,4 S 
71°1109,7 W 
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Dina Huapi 
(sector 
occidental 
del delta del 
río Ñirihuau) 
Hasta los 6 mts. de distancia del lago hay rocas 
de hasta 30 cms. aunque predominan las de 5 a 
15 cms. a partir de los 6 mts. presenta grava 
gruesa y rodados de aproximadamente 5 cms. 
Primera pendiente de 8° entre los 6 y 7 mts. El 
perfil se hace plano hasta los 9 mts. 
La segunda pendiente de 6° se extiende de los 9 
a los 10,5 mts. y se aplana hasta los 12,5 mts. 
La tercera pendiente de 9,5° abarca de los 12,5 
hasta los 14 mts. y se aplana hasta los 16 mts. 
La cuarta pendiente de 6° se ubica entre los 16 y 
17 mts. Se aplana (0,5° de inclinación) entre los 
17 y 21 mts. Presenta piedra pómez y ramas 
(nivel superior de costa). 
La quinta pendiente de 11° se extiende entre los 
21 y 24 mts. Luego se aplana. En esta zona 
aparece la primera línea de vegetación. 
La última terraza se ubica entre los 24 y 30 mts. 
Comienza la vegetación. 
de 
41°0552,3 S 
71°1115,9 W 
 
a 
41°0552,4 S 
71°1114,7 W 
 
 
 
Las Chacras 
Playa compuesta por rocas de diversos tamaños, 
preferentemente grandes (30-40 cms.). 
Presencia de erráticos de más de un metro. 
La primera pendiente de 2,5° se extiende hasta 
los 21 mts. desde el nivel del lago. Luego viene 
un nivel aterrazado entre los 21,5 y 26 mts. la 
pendiente de este nivel aterrazado es de 2°. 
Entre los 24 y 24,5 mts. se encuentra un banco 
de piedra pómez con grava. 
Entre los 26 y los 31,5 mts. el perfil presenta 
inclinación de 7° con rocas y gravas y el límite 
superior coincide con una línea de ceniza 
volcánica y pasto seco. 
El último nivel aterrazado se ubica entre los 
31,5 y 35 mts. Presenta una inclinación de 3,5 °, 
con pasto seco hasta el límite de la vegetación 
permanente. 
de 
41°0631,1 S 
71°1308 W 
 
a 
41°0632,2 S 
71°1307,6 W 
  
Villaverde 
(altura Calle 
Vapor 
Cóndor) 
Costa de rocas grandes (más de 30 cms.) con 
erráticos de más de 1 metro, gravas intercaladas 
y arena en el sector superior. 
La primera pendiente se extiende desde el lago 
hasta los 22 mts. y tienen 1,5° de inclinación. 
La segunda pendiente de 4,5° se ubica entre los 
22 y 29 mts. Comienza línea de piedra pómez a 
los 29 mts. afloran vertientes y presenta 
manchones de vegetación. La tercera pendiente 
se extiende entre los 29 y 34,5 mts. (línea de 
de 
41°0711,2 S 
71°1454,2 W 
 
a 
41°0712,1 S 
71°1453,6 W 
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ramas secas y pómez que marcan el nivel 
superior de costa), tiene una inclinación de 4° y 
presenta gravas y pómez. 
Playa Bonita 
Perfil de 21 mts. desde el lago hasta la línea de 
vegetación permanente. Es una pendiente única 
de 1° de inclinación y la playa está compuesta 
de arena, gravas y rodados (los rodados más 
grandes están en torno a los 15 cms.). 
de 
41°0715,7 S 
71°2348,6 W 
 
a 
41°0716,3 S 
71°2348,4 W 
  
Delta arroyo 
Ñireco 
(sector 
oriental) 
Playa de rocas grandes, redondeadas (hasta 30 
cms.) cerca del lago, alternada con erráticos. A 
los 16 mts. desde el lago empieza el cambio de 
pendiente. Entre los 16 y 22 mts. la pendiente 
sube a 2°. Entre los 21 y 22 metros hay una 
línea de pastos secos y ramas (línea de costa 
superior). Entre los 22 y 29 mts. hay un nivel 
aterrazado con gravas, rodados y pómez. Hay 
pastos secos a partir de los 25 mts. la línea de 
vegetación permanente aparece a partir de los 
29 mts. 
de 
41°0743,6 S 
71°1613,1 W 
 
a 
41°0744,5 S 
71°1613,3 W  
 
Delta arroyo 
Ñireco 
(sector 
central) 
Costas de rocas redondeadas, con ejemplares 
superiores a los 30 cms. y erráticos aislados de 
casi 1 metro. 
Presenta una primera pendiente de 0,5° desde el 
lago hasta los 11 mts. (sólo presenta rocas 
grandes). 
Entre los 11 y 19 mts. se encuentra la segunda 
pendiente de 3,5° con rocas grandes y gravas 
finas hasta los 15 mts. (predominan las rocas 
grandes).  A partir de los 15 mts. predominan 
las gravas hasta los 19 mts. 
Entre los 19 y 24 mts. hay un nivel aterrazado 
donde comienza la vegetación y presenta gravas 
y rodados con un nivel de pomez y ramas a los 
21 mts. del lago (nivel superior de costa). 
de 
41°0739,8 S 
71°1644,9 W 
 
a 
41°0740,5 S 
71°1644,9 W 
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Delta arroyo 
Ñireco 
(sector 
occidental) 
Perfil de 27 mts. con pendiente única de 5°. 
Presenta rocas redondeadas de hasta 40 cms. 
con gravas finas y gruesas intercaladas. 
de 
41°0750,3 S 
71°1727,1 W 
 
a 
41°0750,7 S 
71°1726,2 W 
 
 
Centro de 
Bariloche 
La primera pendiente se compone de rocas 
gruesas y presenta una inclinación de 2° (hasta 
los 12 m). 
La segunda pendiente presenta gravas gruesas y 
una pendiente de 4° (de 12 a 18 m). 
Tercera pendiente de 1,5° (de 18 a 27 m) con 
arenas y limos, vegetación de pastos a los 29 
mts. desde el lago y algunas gravas. 
Cuarta pendiente de 6° de arenas y limos con 
gravas sueltas y una inclinación de 6° (27 a 35 
m). 
El perfil total es de 35 mts. a partir del cual 
empieza un nivel aplanado con relleno de 
piedras. 
de 
41°0755,3 S 
71°1843,2 W 
 
a 
41°0756,3 S 
71°1842,5 W 
  
Km 2 de 
Avenida 
Bustillo 
El perfil presenta una única pendiente de 0,2° 
con un leve resalto hacia Av. Bustillo. de 
inclinación con rocas redondeadas de diversos 
tamaños (incluso superiores a los 50 cms.) y 
erráticos aislados. A los 30 mts. del lago 
comienza la vegetación, aunque sólo en partes, 
y a partir de los 35 mts. aparece la líneas de 
vegetación continua de sauces. Hay presencia 
de lentes limo-arcillosos en el perfil. 
de 
41°0752,3 S 
71°1953,8 W 
 
a 
41°0753,3 S 
71°1953,5 W 
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Melipal 
Perfil de 34 mts. Compuesto por rocas aisladas 
en una formación rocosa aplanada (plataforma 
de abrasión?) de 0,5° de inclinación. A partir de 
los 27 mts. desde el lago, aparece una línea de 
gravas. A partir de los 35 mts., el perfil presenta 
un talud de 34° hasta avenida Bustillo. 
de 
41°0734,8 S 
71°2107,7 W 
 
a 
41°0735,6 S 
71°2108,6 W 
  
Delta arroyo 
Gutierrez 
sector 
oriental 
Perfil de 21,5 mts. con pendiente única de 2° 
compuesta por rocas redondeadas de hasta 25 
cms. aprox. Hay lentes de arenas y otros de 
gravas finas y gruesas. La vegetación comienza 
a partir de los 21,5 mts. desde el lago. 
de 
41°0636,2 S 
71°2510,8 W 
 
a 
41°0636,4 S 
71°2510,8 W 
  
Delta arroyo 
Gutierrez 
sector central 
Perfil de 30 mts. compuesto por rodados 
gruesos de hasta 50 cms. Entre los 13 y los 20,5 
mts. se encuentra un banco de arenas gruesas y 
gravas finas. La vegetación aparece en forma 
aislada desde los 14 mts. 
El primer cambio de pendiente se encuentra a 
los 24 mts. y tiene una inclinación de 1°. Hasta 
los 26 mts. se encuentra la segunda pendiente de 
3°, con gravas gruesas y una línea de ramas 
secas (límite superior de costa). Entre los 26 y 
30 mts. se encuentra un nivel aplanado. 
de 
41°0632,0 S 
71°2514,2 W 
 
a 
41°0632,7 S 
71°2514,8 W  
 
Cuadro N°4. Relevamiento de costas. San Carlos de Bariloche-Dina Huapi. 
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b. Villa La Angostura 
Sector Perfil: descripción  y composición predominante 
Puntos 
extremos del 
perfil 
Perfiles Imágenes 
Bahía 
Manzano 
Playa de arena fina y gruesa homogénea. Total 31 
Mts. Luego del pasto hay álamos y alerces. 
1er cambio de pendiente a los 6 mts (1°) 
2do cambio de pendiente a los 10 mts (1°) 
Tercer cambio de pendiente a los 22.5 mts (1.5°) 
Cuarto cambio hasta los 31 mts (9°) 
Comienza la vegetación (pastos aislados a los 22.5 
mts). 
Muelles en la costa, numerosas embarcaciones y un 
hotel. 
de 
40°48.008 S 
71°35.842 W 
 
a 
40°48.002 S 
71°35.866 W 
 
  
Playa 
Escondida 
Playa de arena fina y gruesa  y gravas color oscuro, 
con sectores rocosos en los extremos de la playa. 
Línea de pinos en la vereda/ estacionamiento. 
1er cambio de pendiente a los 5 mts (2°) 
2do cambio de pendiente a los 17 mts (2.5°) 
3er cambio de pendiente a los 21 mts (1.5°) 
4to cambio de pendiente hasta el nivel de la calle 
(6°) hasta los 30 mts. 
Vegetación nativa al otro lado de la vereda. 
de 
40°48.270 S 
71°35.883 W 
 
a 
40° 48.276 S 
71° 35.898 W 
  
 
Bonito 
 
 
Total 45 mts. 
Hasta 2,30 mts rodados subangulosos, redondeados 
y subredondeados. 
2,30 a 4,30 mayormente arena gruesa con rocas 
subangulosas. 
4,30 a 8,30 clastos de diversa litología 
subangulosos a subredondeados (pocos 
redondeados con matriz suelta de arenas y gravas) 
y franja limo-arcillosa. 
8,30 a 9,50 arena gruesa con gravas angulosas, 
subangulosas (poca vegetación tipo pasto). 
9,50 a 22 mts arenas finas y gruesas con gravas y 
clastos de hasta 5 cms. 
Línea de vegetación (pastos más marcados) entre 
16 y 22 mts. 
Entre 37 y 45 mts ceniza fina blanca. A partir de 45 
mts bosque nativo. 
1er cambio de pendiente a 16 mts. (2,5°) 
2do cambio de pendiente a 22 mts. (0,5°) 
3er cambio de pendiente a 30 mts. (2°) 
de 
40° 48,156 S 
71° 36,493 W 
 
a 
40° 48,136 S 
71° 36,475 W 
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Bahía 
Brava 
Perfil único de 2° de pendiente compuesto por 
lapilli. Largo total: 34,5 mts (límite vegetación 
pastizal y casa privada). 
de 
40° 46,980 S 
71° 39,661 W 
 
 
a 
40° 46,980 S 
71° 39,637 W 
   
Bahía 
Mansa Sur 
Playa de arena oscura, de grano medio a grueso. 
Playa pública escasamente pobladas (sólo una 
vivienda en el sector norte de la playa). 
1er cambio de pendiente a los 10 mts (4,5°). La 
pendiente disminuye entre los 10 y los 20 mts (4°). 
Perfil total 20 mts. La vegetación nativa comienza  
los 30 mts. 
de 
40° 47,040 S 
71° 39,597 W 
 
a 
40° 47,045 W 
71° 39,586 S 
 
  
Bahía 
Mansa 
Norte 
Playa con pendiente única (6°) compuesta por 
arenas gruesas oscuras y gravas. 
Longitud del perfil: 19 mts. hasta el cerco de 
propiedad privada. 
de 
40° 47,007 S 
71° 39,454 W 
 
a 
40° 47,001 S 
71° 39,462 W 
 
 
 
Lago 
Correntoso 
Longitud total: 27 mts. hasta comienzo vegetación 
(retama). Luego de la calle empieza el bosque 
nativo. 
1er cambio de pendiente a los 17 mts (1°) 
Hasta los 27 mts pendiente de 2°. Ceniza clara 
hasta los 17 mts. y arenas oscuras hasta los 27 mts. 
de 
40° 44,352 S 
71° 40,156 W 
 
a 
40° 44,365 S 
71° 40,164 W  
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Río 
Correntoso 
 
Perfil de pendiente única (1°). Perfil total: 17 mts. 
Pendiente de 1° hasta límite de vegetación (bosque 
nativo con pendiente abrupta). Escasas viviendas 
cercanas, varios muelles. 
de 
40° 44,303 S 
71° 40,424 W 
 
a 
40° 44,300 S 
71° 40,415 W 
 
 
Cuadro N°5. Relevamiento de costas. Villa La Angostura. 
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